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de Manteca 449 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Turbinada, turbinada breve o piriforme. Cuello poco marcado. Asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o casi superficial; con frecuencia mamelonada. Pedúnculo: Corto o 
medio, grosor medio, leñoso o grueso y semi-carnoso; carnoso y ensanchado en la base. Recto o 
ligeramente curvo. Ruginoso cobrizo. Implantado derecho u oblicuo, superficial.  
 
Cavidad del ojo: Generalmente muy amplia y casi superficial, como si estuviese aplastada. Borde 
suavemente ondulado. Ojo: Pequeño, cerrado o entreabierto. Sépalos verdosos, triangulares, cortos, 
cóncavos; medio erectos, convergentes o tumbados sobre el ojo. 
 
Piel: Lisa y brillante o semi-ruda y mate. Color: Verde oscuro pasando a amarillo yema, sin chapa. 
Punteado ruginoso muy marcado. Zonas ruginosas suaves de color oliváceo o bronceado mas o menos 
extendidas en la zona peduncular y alrededor del ojo y ligera maraña por el resto del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño o medio. En embudo con conducto corto, ancho y aún más ensanchado hacia el 
corazón. El conducto, totalmente ocupado por la base de los pistilos que es carnosa y gruesa. 
 
Corazón: Pequeño. Eje estrecho relleno o abierto en parte. Celdillas medianas. 
 
Semillas: Pequeñas. Elípticas, ligeramente espolonadas, punto de inserción muy amplio, oblicuo. Color 
castaño mas o menos oscuro. En general bien desarrolladas. 
 
Carne: Blanco crema, fina, medio firme, muy jugosa. Sabor: Muy aromático, alimonado, especial. 
Estupendo. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto ? (Padrón, Coruña). 
 
 
 
